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用試験に最終合格した学生の教職相談室の平均利用回数は 11.25 回であったのに対して，1 次試験のみ













平成 20 年度からは 2 名の教員が配置され、相談
件数も倍増した。教職相談室の利用者の推移を示し





           平成 21 年 12 月 25 日現在 
 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計
１６年度 
108 163 166 170 232 33 79 63 35 25 28 38 1140
（66） （31） （19） （9） （16） （1） （7） （12） （10） （13） （13） （11） （208）
１７年度 
104 184 168 195 267 29 81 46 33 17 31 23 1178
（47） （21） （13） （18） （2） （3） （9） （6） （12） （5） （8） （2） （146）
１８年度 
134 213 193 205 174 24 87 37 25 37 42 49 1220
（78） （23） （19） （13） （2） （０） （6） （9） （8） （7） （8） （11） （184）
１９年度 
196 230 222 222 278 21 61 30 23 31 27 36 1377
（61） （12） （24） （19） （6） （2） （2） （10） （13） （22） （2） （9） （182）
２０年度 
209 539 387 539 430 37 148 88 104 90 86 113 2770
（96） （137） （17） （21） （7） （3） （19） （12） （43） （28） （13） （12） （408）
２１年度 



























図 1 教職相談室利用者総数(過年度比較)           図 2 教員就職率の年次推移 
原  著  



















































１．学生番号  *卒業生で学生番号を覚えていない人は、空欄にしておいて下さい。 ２．入室した日時
●
←→
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表 2 平成 21 年度教職相談室利用者数                                    平成 21 年 12 月 25 日現在 
 
学部 大学院 その他 計 
（人） 
1 日の平均
利用者（人）４年 ３年 ２年 １年 計 ２年 １年 計 別科／卒 
４ 月 
242 30 1 0 273 14 11 25 7 305 
14.5 
(99) (29) (1) (0) (129) (9) (5) (14) (6) (149) 
５ 月 
408 8 0 0 416 35 11 46 17 479 
28.2 
(68) (7) (0) (0) (75) (7) (4) (11) (8) (94) 
６ 月 
406 6 0 0 412 47 9 56 28 496 
23.6 
(14) (4) (0) (0) (18) (5) (1) (6) (6) (30) 
７ 月 
548 6 0 0 554 29 4 33 36 623 
28.3 
(17) (3) (0) (0) (20) (1) (2) (3) (2) (25) 
８ 月 
361 2 1 0 364 19 8 27 30 421 
28.4 
(6) (1) (1) (0) (8) (4) (1) (5) (0) (13) 
９ 月 
58 7 0 0 65 1 0 1 0 66 
4.7 
(0) (3) (0) (0) (3) (1) (0) (1) (0) (4) 
１０月 
88 41 1 0 130 7 2 9 3 142 
7.1 
(2) (19) (1) (0) (22) (0) (0) (0) (0) (22) 
１１月 
19 56 0 0 75 1 3 4 4 83 
4.6 
(1) (21) (0) (0) (22) (0) (1) (1) (1) (24) 
１２月 
18 75 1 0 94 0 1 1 4 99 
6.2 
(2) (19) (1) (0) (22) (0) (1) (1) (3) (26) 
計
（人） 
2148 231 4 0 2383 153 49 202 129 2714 
16.3 
(209) (106) (4) (0) (319) (27) (15) (42) (26) (387) 
＊注 1：利用者数はのべ人数である。  ＊注 2：各月の（   ）内は新規利用者数（実人数）であり内数である。 
 
表 3 平成 21 年度教職相談室の利用の内訳                                平成 21 年 12 月 25 日現在 
 





集団討論 2 226 413 400 6 0 1 5 1 1054
個人・集団面接 2 14 38 155 130 24 16 8 1 388 
模擬授業 0 0 3 35 197 2 0 0 0 237 
作文添削 196 190 27 23 38 30 8 20 26 558 
情報・資料提供等 95 40 14 8 20 0 36 21 37 271 
講師採用に関すること 0 1 1 0 2 3 13 3 6 29 
進路に関すること 8 4 0 2 28 5 64 14 18 143 
学校教育に関すること 2 4 0 0 0 2 4 12 10 34 
計   （人） 305 479 496 623 421 66 142 83 99 2714
 
Ⅲ．教職相談室利用の実態 
１．平成 21 年度教職相談室利用者数 
 平成 21 年度の教職相談室の利用者数を示したもの
が表 2である。 
 平成21年 4月 1日から12月 25日までの268日間の
うち，教職相談室の閉室日または相談者がなかった日
は 101 日であった。これを除き開室していた 167 日間





かけての利用者が非常に多かった。5 月 7 日から 8 月
31 日までの開室日 78 日間における 1 日の平均利用者
数は 25.9 人であり，最も多い日(7 月 14 日)には，1
日に 53 名もの学生が相談に訪れた。 
 









いった。教員採用試験 1 次の結果が発表される 8 月や
2次試験の結果が発表される 10 月には，進路や講師採
用に関する相談も増えた。 




















































男 64 53 2 4 0 5 2 1 33 3 0 2 0 1 9 1 0 4 0 184
女 108 52 15 13 1 1 0 34 18 4 1 2 6 3 8 1 1 5 38 311
計 172 105 17 17 1 6 2 35 51 7 1 4 6 4 17 2 1 9 38 495






0 回 1～5 回 6～10 回 11～15 回 16～20 回 21 回以上 計 (人) 
2 次合格 11.25 11 (8.8%) 28 (22.4%) 26 (20.8%) 16 (12.8%) 24 (19.2%) 20 (16.0%) 125 (100%)
1 次合格 6.87 13 (18.3%) 27 (38.0%) 12 (16.9%) 10 (14.1%) 5 (7.0%) 4 (5.6%) 71 (100%)
不合格 3.79 34 (46.6%) 22 (30.1%) 7 (9.6%) 5 (6.8%) 2 (2.7%) 3 (4.1%) 73 (100%)
未受験・不明 0.86 193 (85.4%) 21 (9.3%) 3 (1.3%) 6 (2.7%) 3 (1.3%) 0 (0.0%) 226 (100%)







本年度の卒業予定者 512 名（4 年生 363 名，大学院
生 149 名）のうち，退学・休学・留学中の学生 12 名と，
平成 20 年度または平成 21 年度に教員採用試験合格者
5名を除いた 495 名を分析の対象とした（平成 21 年 12
月 11 日現在）。分析対象者の所属・性別は表 4 の通り
である。教職相談室の利用回数については，平成 21
































不合格群では 0 回が最も多く全体の 46.6％であり，0
回と 1～5回までの利用者が全体の 76.7％であった。1





2次合格群では，16 回以上の利用者数が 44 人（35.2％）
であるのに対して，1次合格群では 9人（12.7％），不
























0回 1回～5回 6回～10回 11回～15回 16回～20回 21回以上
2次合格 1次合格 不合格
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表 6－1 教員採用試験の合否と月別平均利用回数 
4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
2 次合格（125 人） 1.17 1.92 2.26 2.87 1.97 0.34 0.51 0.12 0.08 
1 次合格（ 71 人） 0.79 1.45 1.20 1.72 1.35 0.10 0.23 0.03 0.01 
不合格（ 73 人） 0.51 0.88 0.88 0.99 0.34 0.03 0.08 0.04 0.05 
未受験・不明（226 人） 0.09 0.18 0.15 0.19 0.13 0.03 0.05 0.01 0.03 
全体（495 人） 0.51 0.88 0.91 1.16 0.78 0.11 0.19 0.04 0.04 
 
表 6-2 教員採用試験の合否と 4 月の利用回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 67 (53.6%) 19 (15.2%) 13 (10.4%) 13 (10.4%) 6 (4.8%) 7 (5.6%) 125 (100%)
1 次合格 45 (63.4%) 12 (16.9%) 6 (8.5%) 3 (4.2%) 3 (4.2%) 2 (2.8%) 71 (100%)
1 次 2 次不合格 57 (78.1%) 6 (8.2%) 5 (6.8%) 2 (2.7%) 1 (1.4%) 2 (2.7%) 73 (100%)
未受験・不明 215 (95.1%) 4 (1.8%) 4 (1.8%) 3 (1.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 226 (100%)
全体 384 (77.6%) 41 (8.3%) 28 (5.7%) 21 (4.2%) 10 (2.0%) 11 (2.2%) 495 (100%)
 
表 6-3 教員採用試験の合否と 5 月の利用回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 40 (32.0%) 24 (19.2%) 20 (16.0%) 14 (11.2%) 15 (12.0%) 12 (9.6%) 125 (100%)
1 次合格 28 (39.4%) 12 (16.9%) 13 (18.3%) 11 (15.5%) 4 (5.6%) 3 (4.2%) 71 (100%)
1 次 2 次不合格 48 (65.8%) 7 (9.6%) 10 (13.7%) 4 (5.5%) 0 (0.0%) 4 (5.5%) 73 (100%)
未受験・不明 211 (93.4%) 6 (2.7%) 4 (1.8%) 0 (0.0%) 1 (0.4%) 4 (1.8%) 226 (100%)
全体 327 (66.1%) 49 (9.9%) 47 (9.5%) 29 (5.9%) 20 (4.0%) 23 (4.6%) 495 (100%)
 
表 6-4 教員採用試験の合否と 6 月の利用回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 38 (30.4%) 17 (13.6%) 14 (11.2%) 17 (13.6%) 19 (15.2%) 20 (16.0%) 125 (100%)
1 次合格 32 (45.1%) 14 (19.7%) 11 (15.5%) 9 (12.7%) 4 (5.6%) 1 (1.4%) 71 (100%)
1 次 2 次不合格 45 (61.6%) 9 (12.3%) 11 (15.1%) 3 (4.1%) 2 (2.7%) 3 (4.1%) 73 (100%)
未受験・不明 211 (93.4%) 8 (3.5%) 1 (0.4%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) 2 (0.9%) 226 (100%)
全体 326 (65.9%) 48 (9.7%) 37 (7.5%) 31 (6.3%) 27 (5.5%) 26 (5.3%) 495 (100%)
 
表 6-5 教員採用試験の合否と 7 月の利用回数ごとの人数 
7 月 0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 27 (21.6%) 24 (19.2%) 20 (16.0%) 15 (12.0%) 9 (7.2%) 30 (24.0%) 125 (100%)
1 次合格 33 (46.5%) 12 (16.9%) 7 (9.9%) 4 (5.6%) 6 (8.5%) 9 (12.7%) 71 (100%)
1 次 2 次不合格 52 (71.2%) 6 (8.2%) 4 (5.5%) 1 (1.4%) 3 (4.1%) 7 (9.6%) 73 (100%)
未受験・不明 210 (92.9%) 5 (2.2%) 2 (0.9%) 7 (3.1%) 0 (0.0%) 2 (0.9%) 226 (100%)













そこで，平成 21 年 4 月 1 日から同 7 月 31 日までの 4
ヶ月間を対象として教職相談室を利用した回数を月ご
とに調べ，教員採用試験の合否に従って整理したもの
が，表 6－2から表 6－5である。 
4 月に 5 回以上の指導を受けた学生の割合を比較す
ると，2次合格群では 5.6%，1 次合格群では 2.8％，不
合格群では 2.7%であった。同様に，5 月に 5 回以上の
指導を受けた学生の割合は，2 次合格群が 9.6%，1 次




の割合は，2 次合格群が 16.0%，1 次合格群が 1.4％，
不合格群が 4.1%であり，7 月に 5 回以上の指導を受け































2 次合格（125 人） 4.74 2.04 1.06 2.23 0.54 0.02 0.55 0.06 11.25 
1 次合格（ 71 人） 2.86 0.87 0.80 1.54 0.49 0.11 0.17 0.03 6.87 
不合格（ 73 人） 1.71 0.47 0.29 0.88 0.25 0.14 0.03 0.04 3.79 
未受験・不明（226 人） 0.35 0.10 0.06 0.18 0.10 0.01 0.06 0.01 0.86 
全体（495 人） 1.95 0.73 0.44 0.96 0.28 0.05 0.19 0.03 4.63 
 
表 7-2 教員採用試験の合否と「集団討論」の指導回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 (人) 
2 次合格 21 (16.8%) 12 (9.6%) 8 (6.4%) 11 (8.8%) 13 (10.4%) 60 (48.0%) 125 (100%)
1 次合格 24 (33.8%) 9 (12.7%) 8 (11.3%) 5 (7.0%) 6 (8.5%) 19 (26.8%) 71 (100%)
不合格 44 (60.3%) 9 (12.3%) 2 (2.7%) 3 (4.1%) 3 (4.1%) 12 (16.4%) 73 (100%)
未受験・不明 208 (92.0%) 6 (2.7%) 0 (0.0%) 3 (1.3%) 1 (0.4%) 8 (3.5%) 226 (100%)
全体 297 (60.0%) 36 (7.3%) 18 (3.6%) 22 (4.4%) 23 (4.6%) 99 (20.0%) 495 (100%)
 
表 7-3 教員採用試験の合否と「個人・集団面接」の指導回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 44 (35.2%) 24 (19.2%) 19 (15.2%) 6 (4.8%) 11 (8.8%) 21 (16.8%) 125 (100%)
1 次合格 42 (59.2%) 16 (22.5%) 3 (4.2%) 4 (5.6%) 4 (5.6%) 2 (2.8%) 71 (100%)
不合格 55 (75.3%) 9 (12.3%) 6 (8.2%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 2 (2.7%) 73 (100%)
未受験・不明 213 (94.2%) 6 (2.7%) 5 (2.2%) 2 (0.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 226 (100%)
全体 354 (71.5%) 55 (11.1%) 33 (6.7%) 13 (2.6%) 15 (3.0%) 25 (5.1%) 495 (100%)
 
表 7-4 教員採用試験の合否と「模擬授業」の指導回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 72 (57.6%) 22 (17.6%) 10 (8.0%) 8 (6.4%) 7 (5.6%) 6 (4.8%) 125 (100%)
1 次合格 48 (67.6%) 11 (15.5%) 3 (4.2%) 4 (5.6%) 0 (0.0%) 5 (7.0%) 71 (100%)
不合格 62 (84.9%) 4 (5.5%) 5 (6.8%) 1 (1.4%) 1 (1.4%) 0 (0.0%) 73 (100%)
未受験・不明 216 (95.6%) 6 (2.7%) 4 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 226 (100%)
全体 398 (80.4%) 43 (8.7%) 22 (4.4%) 13 (2.6%) 8 (1.6%) 11 (2.2%) 495 (100%)
 
表 7-5 教員採用試験の合否と「作文添削」の指導回数ごとの人数 
0 回 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回以上 計 
2 次合格 52 (41.6%) 14 (11.2%) 13 (10.4%) 10 (8.0%) 11 (8.8%) 25 (20.0%) 125 (100%)
1 次合格 39 (54.9%) 5 (7.0%) 10 (14.1%) 4 (5.6%) 4 (5.6%) 9 (12.7%) 71 (100%)
不合格 53 (72.6%) 4 (5.5%) 8 (11.0%) 1 (1.4%) 3 (4.1%) 4 (5.5%) 73 (100%)
未受験・不明 214 (94.7%) 4 (1.8%) 1 (0.4%) 2 (0.9%) 1 (0.4%) 4 (1.8%) 226 (100%)















のが表 7－2から表 7－5である。 
「集団討論」について，5 回以上の指導を受けた学
生の割合を比較すると，2 次合格群では 48.0％，1 次
合格群では 26.8％，不合格群では 16.4％であった。「個
人・集団面接」について，5 回の指導を受けた学生の





の割合が 2次合格群（4.8％）よりも 1次合格群（7.0％） 
の方が高かった。このように多くの指導を受けながら
最終合格まで至らなかった学生に対する指導を詳細に 
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表 8 教員採用試験の合否と教育実践総合センター企画講座への参加状況 
 
参加した講座
の 平 均 回 数 
1 回以上講座
に 参 加 し た
学生数（割合）
各回の講座における参加学生数 （割合） 
5 月 度 講 座 6 月 度 講 座 7 月 度 講 座 10 月度講座 11 月度講座
2 次合格（125 人） 0.96 58 (46.4%) 18 (14.4%) 38 (30.4%) 43 (34.4%) 16 (12.8%) 5 (4.0%) 
1 次合格（ 71 人） 0.52 20 (28.2%) 4 (5.6%) 15 (21.1%) 14 (19.7%) 3 (4.2%) 1 (1.4%) 
不合格（ 73 人） 0.37 13 (17.8%) 6 (8.2%) 8 (11.0%) 8 (11.0%) 4 (5.5%) 1 (1.4%) 
未受験・不明（226 人） 0.08 8  (3.5%) 4 (1.8%) 6 (2.7%) 8 (3.5%) 0 (0.0%) 1 (0.4%) 





生の割合を比較すると，2 次合格群では 20.0％，1 次

















1 人の学生が参加した講座の平均回数は 2 次合格群が



































 年間を通して最も利用者が多かったのは 7 月である。








 今後の課題としては，次の 3点がある。 
(1)相談カルテの導入 





































































図 5 教職相談室来室予定スケジュール（平成 21 年 7 月） 
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